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1. (a) Jika P(E):0.9 dan P(F) = g.g
(i) tunjukkan bahawa P(E a F) >0.7 .
(ii) Secara am, buktikan ketaksamaan Bonferroni,
P(E a F) > P(E) + P(F) 
-l
[10 markah]
(b) Buktikan ketaksamaan Boole
(.a \ .
rll)'t' l=LPu>\ i=l ) i=r
[10 markah]
(c) Jika x adalahpembolehubah rawak geometri dengan parameter p, tunjukkan
bahawa:
,[tl_=plog(p)
"LV) t-e
[Petunjuk: Nilaikan suatu kembangan berbentuk i!-. Untuk menyelesaikani=t I
kembangan ini, tuliskan o'- ='1r*'O*, dan kemudian tukarkan hasil tambah dant;
kamiran.l
[30 markah]
(d) Jika f {X = ol= p, P{X = b}=I- p
(i) Tunjukan bahawa + adalah pembolehubah Bernoullia-D
(ii) Cari Yar($
[25 markah]
2. (a) Hitung nfX]iikaXmempunyai fungsi ketumpatan seperti berikut:
lr-I:I lxe 2. x>0(i) f(*)=1 q"- ) re'v
lo, ditempat lain
' :(l-x2), 
-1 <x<l6i\ f(x\=1c
' |.0, di tempat lain
lst_-(iii)/(x) =17' x> )
|. 0, xS5
Ii5 markah]
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(b) Kelajuan suatu molekul dalam gas yang seragam pada keseimbangan adalah
pembolehubah rawak dengan fungsi ketumpatan kebarangkaliannya diberikan
oleh:
f (*) =)ox'e-*" x z oI o, .r<o
yang mana b = 
=T= 
dan k, I, dan zr, masing-masing menandakan, pemalar
2kT
Boltzrnann, suhu mutlak, dan jisim molekul. Nilaikan a dalambentuk b.
[25 markah]
(c) Pembolehubah rawak xmempunyai fungsi ketumpatan kebarangkalian,
f(x\=[ ax+bx'' ocx<1|.0, di tempat lain
Jika ElXl = 0.6, carir 
'l(i) P1X < 1tl2)(ii) Var(x)
[20 markah]
(d) Andaikan bahawa fungsi taburan longgokan bagi pembolehubah rawak Xdiwakili
oleh,
F(x) = l- e-" 'x > 0
Nilaikan:(i) r{x > z}
(ii) P[.x.3]
(iii)E[x]
(iv)Var(X)
[40 markah]3. (a) Buktikan
P{o, . X . o,b, IY . br} = F(a,br) + F(a,br) 
- 
F(a,br) 
- 
F(a,br)
apabila dr 1dz, b, 1b,
[40 markah]
(b) Fungsi ketumpatan kebarangkalian tercantum bagi X dan ldiberikan oleh:
f(x,y)="(y' -x'\s-', - | < x1 l, o<y<-
?9
...4t-
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(i) Cari c
(ii) Cari ketumpatan sut bagi X dan Y
(iii)cari E[x]
[30 markah]
(c) Jika Xt dan Xz adalah pembolehubah-pembolehubah rawak eksponen tak
bersandar, masing-masing mempunyai parameter X :
?, \ ll"-^ , jika ,v>oJ$)=1[. 0, jika x<0
cari fungsi ketumpatan tercantum bagr I, = X, r X, dan Yz = ex,
[30 markah]
(d) Fungsi ketumpatan kebarangkalian tercantumXdan Idiberikan sebagai:
r Jr.rlf(x,y)=r",',, r)0, y>0
Tentukan ElXl, n[f] aantunjukan bahawa Kov(X,Y) =l .
[25 markah]
4. (a) Fungsi Penjana MomenXdiberikan sebagai M *(t) = el<sbe' -Z\ aanloleh(q r\to
M, (t) =l :"' + 
= 
| . JikaXdan Isaling tak bersandar, Nilaikan:\4 4)
(i) P{x +Y =2\
(ii) r{xr = o}
QiD ElxYl
[30 markah]
(b) Fungsi ketumpatan kebarangkalian tercantum bagi X dan Idiberikan sebagai
r (t-Y)2
_f(*,y)= Ue-Ye ' , 0(y<*, -oo<r<co
(i) Kirakan fungsi penjana momen tercantum bagi X dan Y.(ii) Kirakan fungsi penjana momen sut bagi X danY
[20 markah]
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[30 markah]
(c) Jika Y =a+hX, tunjukkanbahawa
(d) Jika
berikan suatu batas atas untuk :
i. P\x 
- 
rl > rs);
ii. P{x > I,+ l5};
lii. P{Y >x+15}.
o(x.Y\ =l * l' jika b > o
L- 1, jika b <0
[20 markah]
E[X]=75, E[f]=75, Var(X) =lQ, Var(Y) =12, Cov(X,y) =-3
-oooOooo-
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